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Vorwort. 
Auf besonderen Wunsch der -Generêldir:ektiori :VI "Landwi:r;:tschaf't" ·, . 
' . . . . ,, _. ·, 
· ·, wurde \nnerh~.lb des Sta-ttstî~cheri Amt.es deÎ? ~uropaischen ·. Ge-mein.scha:f'~ 
ten · aine· Soriderauszahlung - unte-r besonde:rer Berücksichtigurtg der 
Ursprungsgebiete - über die Einfuhr an Nahrungs-, Genu-6- und Futiér-
mitteln ,im Jahi:-e 1958.vorgenommen~ 
Die für diese· Untersuchung notw~ndi.gcm Grundzahlen sind auf den 
·folgenden Blatte;rn
1
nach den einzelnenîiarengrupp~n aufgeführt wordeno 
. Bai_ .der Dr.zeugnisgi,îed~rung wurd~ das SITC~Schema ··verwendet ~ Als ian,d-
. w:t.rt'.schaftlicha Erzeugnisse . wurden: daqei folgende Abtei luhgen bzw o 
Gruppen ang$seheni 
O, 1,. 22,~ 244j, 265, 29, 4, 92 (weitere :nanzelheiten· siehe 
· Soite ) 
Die Ur·spruhgsgt3bi-ete wurden _eritsprèchend den Wünschen der General-
direktion ''.Landwi~tsohaft fi wie folgt -gegliederts · 
I Hé;mdel itmerhalb der mm 
1) Mutterl!inder 
2) Ueherseegebie.te der· :JWG 
II Drittlander 
1) UdSSR · und Osteuropa ( einsch1. Jugoslawüm) 
2) GemaBigte Klimazone 
und zwarg U .S.Ao j Kana:da 
Argenti;nieri, Uruguay, Chile 
Australien; Neuse:e1an:d, 
West eur opa .. · (ohnè mm) 
3)~ Tropische und subtrop.ische _Zone 
i 
Die Zàhlen stammen aus· verschiedenen Pub.likatîonen der orm:c. 
Kleine Differ,enzen bèi ·den Summenbîldungen eirklaren sich · durch die 
·vo:rgenoromenep Abrundungeno 
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Prêface 
Conformément au désir de la Direction Générale VI "Agriculture" 
l I Office St,atistique dés Communautés Européennes a procédé à un re-
, ' 
cansement sp~cial des importations de produits. agricoles, alimen~ 
-tairas et fourragers en. 1958, en tenant compte des. territoires d I or.i-
· gine o 
Les ·chiffres .de base nécessaires pour ces enquêtes sont indiqués 
sur les page.a suivant.es, répartis par groupes de marchandiseso La. 
ventilation des Produits a,. été eff~ctuée suivant le schéma CTCL Les 
division~ et groupes.suivants ont été considérés comme.produits agri-
. ooless 
o, 1, 22, 244, 265, 29, 4, 92 (pour d'autres détails voir 
page 5) 
Conformément au· désir d-e la Direction Générale "Agriculture'' les 
territoires d'origine ont .,ét.é répartis comme suit: 
I Commerce intérieur de la CDE 
1) Pays métro:poli ta..ins 
. , . 
2) Territoiros d'outre-mer de la CE~ 
, .1 1 
II Pays tiers 
i) URSS et Eui:ope orientale (y compris la Yougosl~vie) 
2) Zone tempérée 
à ~avoir: Dtats""'."Unis, Canada 
Argentine,-'Uruguay, Chili 
Australie, Nouvelle Zélande ·. 
:Ourope oc.cidentala -( sans C~IJ) : 
3) Zone 't:r;-Opièale et subtropicale 
. Les chiffres .proviennent dG différentes publications de 1 'O~CE" 
Des pati te,s d~fférences dans les sommes s'expliquent du fa.i t que les 
chiffrais ont été arrondis o 
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Ver~eichnis der SITG-~b.tè~lun,gen und-Gr~ppen für 
·.land- u. ernah~·ungswirtschaftliche Erzeugniss·e , 
'Liste dè.s divisions- et des groupes C):'CI pour produits agri1co.les et alimentaire·s 
Lebend~s Schlachtv±~h 
F~eis~h urid tleische~~euiniss~ 
Fleisch, '. frit:3ch, geki.ihlt oij.! _. 
·gefroren 
·. Fleisch~ getr ;., gesa:I-~. od~( 
ge:rauchert·: :,·· . .· · · .. 
. ·,_Fle_!s~~hzub~:r~i tungen ~. Ko~.ser- · 
:,ven 
Milch ,· · Milcherzeugnïsse, · Eier, 
Hon,ig , . 
Milcll, u •. Ràh$, . frisch 
M_i1ch ·u.~ · Rabm, ev~p,., }\:ond. ~ -
· .get:r •.. 
.. Butter 
Kasê ·und ·Qua.rk 
.Eier 
Bienenhonig 
An de~.e Milçher~eugriisse 
~ ' '.' . . . ' ', 
Fische undFitscherzeugn;Lsse 
Fische; frisch od. einf~ch 
haltbâr I ' ' : ' 
·· Fischzti.b'~r.ei tungen· -~na Kc,hser-
· ven 1·• 
o·et~~ide ~nd. :Ge.treid~e~ze~gnisse·' 
Weizen, Spelz,, Metigkorn 
1
Reis: .,,. 
Gerst~ 
·. Mais 
And:er~s. Getr·eid~. 
-·Gries.· und.Me;h.l aus Weizen, 
Sp·elz, , 
Gri~$ \ un.d·Mehl aus andcrom 
Getreidé · 
G.etreidezube;reitungen 
Obst" und Gemüse 
Obst·; Südr'rü_ch.te, ~üss.~,; ftisoh 
Tr'oc;kenobst. . . , 
Obstzubereitungen ~~ ,K6hserven 
. ' ' 
Gemüse, frisch· u. tr.ocke·n. 
G_emüsézuherei t. und Konsèrvetl 
/, 
· 'zuéker unq. Zuckêrerzeugn:ts·se. 
Zuck.e:r 
Ztickerwaren , 
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QQ. ( 001 
01 
'OÎl· 
012. 
' .i .... _- .... ~ • 
· 013· 
· 02 
- -
. 02'''.)':.'.. 
022 
023 
024 .. 
025 
02b 
· 029. 
03 
03.1 
·I ' 
032 
·o4 · 
--.0,: 
041 
04.2: .. 
043 
044 
045 
0.46" 
047 · 
048 
'05 
051 
052 
.. ; 0.53 
054 
055:· 
06 
·_ ët\ 
0.62 
,Animaux vivants 
. Viande et ·~r-~para tiens. de. viande 
Viande fraiche, réfrigérée ou 
congelée,; , I , • • 
Viande séchée,, S?-lée._ou fumée 
. Pripa±-a tions :et c~n~er1res de · 
" ·vian.de · · ' · · · · · 
'·· 
Lait, produits ·laitiers, ·,oeu,fs( 
miel ' 
Lai:t
1 
• frais et_ crème ,frqîqhe .. 
Lait et' èrème évap., èond'. , . Q,U . 
'1 secs 
. Beurre ':· 
Fromage ef. caillebotté 
. Oeuf~ , 
M~el naturel 
Autres p;rôdui ts la.i tiers. 
Poissons et,pripatation de poissons 
Poissobs frai~;od censer~êe de 
. I 1 
·· ··façon <simplè ,. 
- Préparations et, conse-'rv·es de 
po.issons 
Céréales et produi~s à b.ase de 
cé ré a.le/. ·· 
Froment, '.ép~aùtre, méteil 
Riz . 
Orge. 
.Mais 
.·_Autres ·céréales. 
Se.moule et farine de. froment et 
d 1 épeautre , , . 
Semoule ·et. f.'à'rine.: d' aut:res 
céréa1:es ·· · 
Pr~parat=!-ons à'b~se de c~réales 
·Fruit$ et légumes 
Fruits'et noix, frais 
Fruits, sec.s· 
Pré.parations. et conserves de 
fruits 
. ,Fruits fr.aïs et se~~. · ; 
Prépafat:ions e't.co~serv~s de 
_légumes 
Sucr~'"et, prép •. -à base de, s.ucre 
Sucre·. 
. Prépa·ratio'n·s. à '.lba:s~ de sucre 
' 1 
Kolcinialw.aren 
Ka.if e e 
Kakao 
Schoko.lade u. S'chokoladeriwaren 
Tee u~d.,M~~e ! 
Gewürze 
Futtermitfel. 
And~re Nahr~nismittei. 
. Mé+rga;rine.· und and. Speisefette 
~ahru:ng~inittelzuberei tungeni 
Getranke 
A+~oholfreie Getranke 
Alkoholische Getranke 
Tabak. und Taba.kw'a1;en 
· Rohté;l.bak u.nq.· Abf·~lle 
Tabakwaren 
.. ' ' .. ' 
Olsaaten .und, 'OlfriJchte 
Korl;t :und Korkabfalle 
Pflanzl. Spinnstoffe (ohpe Baum-
.wolle -u~d. Jute) 
Landiwirtschaftl. Rohstof.fe 
Roh,sfa)ff e. tierischen Urs:PrungS 
Roh.staffe pflanzl.. Ursprungs 
.. 
- 6 -
07 
071 
-072 
073 
074, 
975 
oe l 081 
··22. 
092 
11 
·rr1-
. llé 
12 
121 
122 
22 / 221 
-, . 
244 
· : 265 
·-
29 
'291 
, 292, . 
Fette und Ole (ohne Butter u. 
Tierièche F~tte und ~le · 
Pflanzliche Fette und· Ole 
Zub~reitungen àus Fett~n u. 
Marg.) · ·41 
:"""' 1 
ë>len 
Lebende ~iere (nicht ffir 
Nahrungszwecke) · · 
' . ) .·,,,, 
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Denrées coloniales 
Café 
Cacao·· '1 
' Chocolat et articles en chocolat 
Thé. et maté 
Epices 
Ali:r.nents pour animaux 
Préparaf;ions alimentair-~s diverses 
Margarine, et graisse_s: a.limentaires. 
Produits alimentaires·. préparés 
Boissons 
~oisàons. nori'alcooliqûes 
Boissons :a,lcooli9.ues 
T:âb~cs et tabacs manufé.ctu;rés.' 
Tibads bruts et déchèts · 
Tabacs manufacturês · ·· 
! 
Gra.:Lnes, noix et amandes oléagineu.s:e 
. Liège brut 'et ··dêchet's 
fibres végéta~es· (sans coton et 
Matières premières agricoles 
Produi,ts ·bruts d'origine animale 
Produits bruts 4' origine végétale 
Corps gr~s, graisses.et hui~es 
( sans beurre et méi:rgarine') 
Huiles et g:rai~ses d'origine anima 
Huiles et graisses· d'orrigine végé~ 
Huilés et graisses élaborées 
Animaux vivants (non déstinés à· 
_l I alirrten(ation) 
• • + , a 
•. ~--. 
· ~~Land;..;; und 
~-
èrnahrungsjrir.tschaftliche l:;:j;nfuhren 
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-Importations de produfts- agricoles et alimentaires 
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: Aust~alien; Ne1taeeland:: 
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- . - - \ -· .. 
Ti-opische·-•und_ subt:ropfàc~et-· 
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. !' 
1) :Ginsehl o Jugoslawîen. 
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66 C 
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58 
24 
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- ! 
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LWG:-Mutter1ander 
~WG-Ueberseegebiete· 
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24 7 14 13.' 32 17 ! Pays métropol. da la CI~:;! 
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1. P!:4-f tJltxiiiEir.~",: ~ .. . ,_ , -
y' . - ' 
. ;·2 .. '.:1infuhr aus DrittJ:ândern 
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! 
!-
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26 
74 
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1 l 760,6· 
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I. 
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Ud.SSJ! uo Osteuropa . l 
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1J d .· "k - i -•. 
.. ,, _ ,,8~- ~mer:l &z~·-··.. h~-
- SUdam·erika . 
····--·,. ···:Aust~alfén~- · · ····· · 
Neuseeland 
Westeuropa 
(-ohne rnm) 
Tropische u.:iad subtropi- ! . 
sche.Klimazone 
:j_. ~· --~--~:,____,-_., ~ . ··--·~· ,., ... ,,J .. ,,_ ... -· 
.,1) :Jinschl o Jù,goslawieri. -
:2) Argentinien; Urugu.a.,y,_ Chile 
Ill il • 
7 
)4 
19' 
. ... ~.1 ---~· ····· ' 
? 
26 
39: . . 
• 
55 
62 
38·-
662,.l 
·-6 
~35 
7 -
J 
Q. 
25 
59 
5 4 6 
19 ·17 J8. 
81 83 62 
-554,6 ~ 612, 3 ·345,9 
10 3 5 
_52 52 60 
9· · 31 
-
31 
. .. ..... J-2. . - ' .. " . l.Q . . ' .12,. 
1 1 ·.1 
30 10 __ 16 
38 _ 45 .35-
-~. ...-. ; . •,. 
~ 
• ".;!>, 
·a 
18 
.35 
65 
3 935,5 
6 
51 
! _ri1err.,d 1 outre-mer d .. loC:W:S! 
i total 
J. ~ .... · · Pays t~ièrs · ···- · · · · ·· ··· ··· ·-··-~" 
i 
1 . l 
; 2 o Importations do.s pays tiers; 
· en millions de dollars US · 
dop.t en ;~ ·· . . l 
- URSS~ot ·:Jurope ô'rient.~l} 
Zone tempérée 
dont 1-
19 · · 1·-- - ···" · 
. 8 . 1. . 
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.Amérique . dù. Sud ... 
l 
23 
43 
.. i--
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2) Argentin?, Uruguë.ty, Chili 
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Land;.. Ûnd .ernahrungswf rtschaftliche Einfuhr~ der Gemeinschaft 195S 
geg li edert nach Ursprungsgebi eten. und. Warenhauptgruppen (Hauptubersicht) 
- - . .- ... 
1 mportatiorts de produits agricoles et alimenta ires de la Communauté en 1958 
réparties. par territoires d'origine ·etpar groupes· principaux (tableau général)" 
t::1 i 1-tj' • , î' l î I i i i ipf.] 1. h 1 r· . h ; Fette und -; 6. t .. k . d ; J p d ·t. ; P d ··t ;corps.gras, ; Boissons, ta-; ! 
. anz· 1 c e . rn·r1sc e • F tt h . e r:an e un • 1. mt v ro u 1 s . ro u1 s • b t t . · b f, thé' . , E • _ i E - • . , e ro - 1 G - 0 • tt 1 i nsg esa v , /'..L i -• , ru s e ma- 1 ac, ca e ,. ,1 . rzeugmsse . rzeugmsse • t ff ... enu1..im1 e . 1 veg1::laux • ammaux . f ·t , . . . t . 
1 - 1 , s o e_ 1 1 ., 1 r nu ac ures i cacao, e c. , 1 
. . . . . ' . . . . . . -· . .. 
Ursprungsgebi et 
Total 
. r in MilÙonen ÙS-Dol1ar 1 Composition (%) _ ! ____________ , i . f 
. f • 
1· - . 
î Ei nfuhr aus 'dente lt . 
ï . 
!Handel innerhalb der EWG 
. 1 . 
1a) Mutter1andcr 
! 
Deutschland B.R. 
Frankrelch 
Îtal ien 
Ni e~er:lande 
Belg.-/Lux. 
! b) Uebers@e-:-Gebiete der 
PIG-lander 
! Einfuhr aus Drittlandern 
1 . 
. '. . . . . l) 
! a) UdSSR und Osteuropa 
î 
f b) Gemar3igte l<Hmazone 
!· 
Nord~nterika2j .. · · Suda111eri-ka 
Austra Hen, Nruseeland 
r 
L 
! 
2 546., 7 
873.6 
556,4 
41,5 
72, 1 
199,4 
183,2 
60,2 
317,2 
1 673,1 
94,-2 
980,1 
----~a;r 
! . 218,0 - ·. 
1 25, 7 
1 
\llesteuropa (oane EWG) . _ l 311,.7 
·r. . - - .. .. . . .... . .. -. - . . . ... -! c) Tropische ,û. sugtropische Zone ! 
1) Einschl. Jugos lawien 
Z)_Argentinien, Uruguay, Chile 
598,8 
1 ·10+~6 
362,l 
342,1 
28,6 -
25,4 
8,7 
246,2 
33,8 
19,lr 
742,5 
124,0. 
. 5n;\2 -
· 33,5 
64,3 
15,.6 
393,.8 . 
lll,.3 
856,0 
263,8 
44,5 
7, 1 
-6,5 
l,7 
22,6 
6,6 
· 219,3 
592,2 
6,5 
285~6 
210,1 
29,0 · · 
2,3 
44,2 
300,1 
1 594,7 
667,0 
ll4,3 
. g~ 1 
4-l~l 
24,5 
27,9 
11,7 
552,7 
927-;7 
23,4 
229,6 
84,5 
~ 8· , 
0,p 
139,7 
674,7 
1 
6 102,0 J 
V 
i 
--2 166,5 t 
V l 057.g i 
î 
l 86,3 1 
. i 
145,l 1 
234,3. Î 
479,9 t 
. ' 112,3 -î 
t 
i 
1 108 6 - Î 
,.._ ' 
; 
Î 3 935,5 V 
1 
i 
î 248, l , 
,. 
2 002,5 J 
1 
736,8 . J 
1 316;1 1 
44,2 J . 
905,4 .. J 
t 
' 1 684,9 1 
î 
i 
' 
' !
42 
40 
53 
4B 
50 
85 
38 
54 
28 
42 
,38 
49 
55 
69 ·. 
58 
·36 
35 
18 
17 
32 
33 
18 
4 
51 
30 
2 
19 
50 
25 
5 
20' 
·35 
43 
7 
14 
12 
4 
8 
4 
l 
5 
6 
20 
15 
3 
14 
29 
·g 
5 
5 
18 
26. 
31 
11 
11 
28 
lO 
6 
10 
50 
24 
g 
12 
n 
2 
2 
16 
- 40 
100 
100 
100 
lOO 
100 
10"0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100. 
100---
100 
100 
100 
! 
! 
. .! 
. î 
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?-:1 
~ 
\Jl 
1---1 
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t;j 
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Land- und ernahrungswi rtschaft liche Einfuhren der EW6-Lander 1958 Jmporbtions de produits agricoles et alimenfaires dans les pays de la CEE en 1958 
gegli~dert na.ch Ul"Sprungsgebieten (Hauptubersicht). réparties par territoires· d'origine {tableau général) 
î 1 ï î 
1 . ; Pays- · ; Belg./ 
Al lemagné !' Franèe · ï Italie .r Pays-Bas 1 Be lg./Lux. ! CEE . jAllemagne t France ! Italie ! CEE 
Territoir~d'origine !, î ! ·[ î t. l T ! ! ; Bas ; Lux. ? 
en millions de dollars US 
i Composition (%) 
! 
? 
V 
1 
' Jhipo_r:tatio~ju fll(}_~de l 47lr,i 735,7 560.l i 39 29 11 12 g 100 ! 2 373,5 685,5 6 102,0 i j 
V 
! Comm0rce intérieur de la CEE 612,9 . 1 085,l 130,9 123,4 214,2 1 28 50 6 6 1D 100 ! 2 166,5 7 
7 
1 
Ja) Pays métropolifains 572,t' 114,3 rnr,s . . . î 54 lJ 9 9 T7 100 ! 9_5, 7 93,4 1 os7,9 r 
f 
Allemagne R.F. ! 20,6 21,l 28,0 16,6 ' 86,3 Î 24 25 32 19 100 
- -I l France 87,3 
-
14,5 11,6 31,7 145, l 1 60 
-
· 10 8 22 100 
lta lie ! ·rn3,3 28;9 9,6 12,5 Î 78 13 4 5 100 
-
234,3 1 
-
Pays-Bas ! 272, l 41,5 45,3 121,0 .. 479,9 f 57 g 9 - 25 lPû ·-i 
Be lg'. /L~:x. 30,0 · · 112,3 J 27 21 - 13 39 ·100 ! 1 23-,3 14,8 44,2 
- -
! l ! 1-' 1 0 
!b) Territoires- .d'autre-mer des ! V i 
1 : ! 30~0 
. j 
87 3 _J 3 100 t pays .. deJa CEE . -, 40 2· • 970,8- 35,2 32,4 l 108;6 7 4 
! f . . 7 - . ! 7 
t Importations ·des pays tiers ! l 760;6 662, l 554,6 ·612,3 345,9 . 7 44 _17 14 16 g 100 3 935,5 1 
! ! ! 
: al URSS eHuro~e ~~i enta 1 e 1) l 115,4 39,9 :'37,9 16,7 l8,2 i 47 16 23 7 7 100 248, 1 1 
! 
. ' 7 1 . . ! i 10 100 î . · b) Zonè tempérée 956,8 230,5 288,9 318,8 207,5 2 002,5 7 48 12 14 16 ! 1 
.. ·- .. - ..... ~-. - .. , -l ~ ~·-· . -·. . . . .. 1 
· · · Améri qu-Er·ct1f Nord
2 
:-· · · · t 342 ,2 -. . .. . - Ji:j~Q"- : 51 ~3- 192,4 107,9 736,8 V 46 6 7 26 15 100 r 
Amérique du Sud ) ! . 121,.8 - .22;9 .. 66,9· · 63,7· -·· 40,8 .. 316 l l· 39 7 21 20 .13 ·100 .. , . i 
Australj~ et Nouvelle 1 L· 
Zélande 32,2 . : 1,8 5,3 3,0 1,9 î 73 4 12 7 4 100 1 44,2 J 
Europe accidenta le {sans- CEE) i 460;6 ~ 162,8 · 
. ,165,4 59,7 56,9 51 18 1B 7 6 100 :><I 905,4 7 ! ............. f . . . ~~- ..j::::e, 
! ·-- . . .......... 1 - - .. . . , .. , ~-.... ___ ... --,• . ·····- ... -··- -- .. ... . f ! \Jl 
~c) Zone tropicale et subtropicale 688,5 391,6 207,8 276,9 120,l 1 41 23 , 12 17 7 100 1-' ! 1 684,9 f . i f'\J f 
............. ! . 
. . r ! 0\ 0 
:! - . ! ! 1 
1::::1 
l) Y compris la Yougoslavie t:tj 
2) Argentine, Uruguay, Chili 
•. ___ ,.L_ 
?<l 
............... 
~ 
VI 
f--l 
l'\J 
............... 
O'\ 
0 
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Einfuhren der:, EVIG-Lander an pffonzlichen Erzeugnissen 195à 
gogl léâert nach Ursprungs~ebfoten 
lmportati'ons de produits végétaux dans les pays de la CEE en 19~8 
réparties par territoires d·'origine 
SITC/CTCI 04, 05, -06, 08, 099, 244, 265, '292 " . . . 
. . . . . . 
f. . . 
t;; f ~· i · i · , · i · · 1 .. • î . . •.. . ;) • Y l î l . 1 l · · · î · 
1-:9 • · ; Deutsch- , ; Frank- .· ; lt 1. . .; Nieder-:.; Belg./- ,. ; · E:1!G · J Deutsch- ; Frank- ·; lt 1_. ; Nieder:.. . ; · Belg./ · • i • 1 d · · h · • a 1 en · 1 nd · • · Lu· •· ·· ' l d • · • h · a ien · l d .- · L 
• .. . .. - .• _ 1 an I rmc ' 1 . v 1 e I x. 1 , an v re1c 1 · i - an e 1 ux. ! Ursprungsgebrni: · · · · · · , · · · . _ · 
H!G 
1 • . · -•· · . r · · · 
• · · abso lut (Mi 11. US""'.Do llar:) t re lativ (%) 
• Î î-------------------------,........;------
-~---------------~---. l 
l i î 
; Einfuhr aus rlsr l11elt ; l 083,8 647, 1 165~1 362,2 ' · 288,5 2 546,7 i 43 . 
• . • i 
1 1 Handel innerha lb dér EWG . 
l ! a) MuHerlandèr 
Deutschland 8.8. 
Frankreich 
llali~n · 
Ni èder lande 
Be lg./L~·x. 
l b) Uebersee-Gebfete der · 
J EVIG-Lander 
! 
! Einfuhr aus Drittlandern 
ï . 
! a) · U dSSR und· Osteu~opa 1 ) · 
! 
! b) G~mà-ei gte · K:1 i mazone 
. ! ·No.rdainerika2} Sudamërika . 
Australien, Neuseeland 
\Vesteuropa (ohne EWG) 
~ i ..... ·.· ......... . 
i c) t ropische u. subtropische Zone 
l) Einschl. Jugoslawien 
2) Argentinien, Uruguay, Chile 
! 
'! 
i ·· 
. l 
- ! 
348,2 
335,4 
47,0 
162,5 
107,5 
18,4 · 
12,8 -
735,6 
· 40,4_. 
476,5 
177,2 
·. 85,4 
20:;_8 
193, 1 
218,7 
345,4 
. '60,7 . 
8,9 · 
20,8 
16;7 .• 
14,3. 
284,7 
301, 7 . 
17,4 
75,0 :. 
. ·g,1 
7,2 _ 
1,2 
57,5 
· 209,3 
36,4 
21,9 . 
· 4,8 
3,7 
7.8 
5,6 
14,7 
128,7 
12,B 
64,3 
11,0 
· 35.,5. 
1,0 
]6,8 · 
51,6 
57,9. 
56,4 
19,3 
7,9 
7,3 
. 21,9 · 
1;5 
304,3 
11,J 
216,8 
125,3 
·55,l. 
1,2 
. 35,2 
76,4 
85,7 
82,0 
.8,5 
13,5 
8.,8 
51,2,. 
3,7 
202,8 
12,5 
147,5 
-B6~l 
34,8.. 
1,5. 
25,.1 
. 42,B 
f 
873 6 · i 40 · 
, 7 
V 
556,4 .· i 60 
7 
41,5 
72,·l 
199;4 
··183,2 , 
60,.2 . 
7 
. f 
L. ·65 f ·s2 
J 59 
1 31 
1 
f 
7 
i 
317,2 . 1 4 
. V 
l 
1 673, 1 J 44 
~ 
1 
94 Z: ! · t 43 
, . ' 
' j 
980, 1 · i 48 
. i 
:-403 7 . . t . · · · 43 ·. 
' t • 
. . 21.s,o . l 39 
25, 7.' 1 80 
327 ,7· \ '59 
L 
598,8 . l . 36 
i 
' 1 l 
25 
39 
11 
21 
10 
9 
24 
90 
18 
18 
8 
2 
4 
5 
17 
35 
7 
4 
-4 
12 
5 
4 
9 
5 
8 
14 
7 
,3 
16. 
4 
5 
9 .~ 
14 
7 
-10 
46 
ll 
4 
36 
0 
18 
12 
22 
31 
25. 
-5 
11 
13 -
_ 11 
·lO 
15 
21 
19 
4 
28 
12 
13 
15 
·21 · 
16 .. 
6 
8 
7-
100. 
100 
100 
100 
100·: 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
··100. · 
100 
100 
100 
. ·100 
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Einfuhren der EV16-Lander an tierischen Erzeugnissen 1958 
geg 1 i edert nach Ursprungsgebi eten 
Importations de produits animaux dans -les pays de la CEE eh 1958 
réparti es par territoires d I origine 
SITC/C!CI 00, 01, 0?, 03, 291, 92 
Î i 
' y • 
Al Jamagne î -France ! lta lie ! Pays-Bas ! BelgJLux. ! CEE j Allsmagne L France 
i y· , î ' 1 t t î 
! 
! ltali e Pays-Bas 
Belg./ 
Lux. GEE. T errii:oira d'origine ,. . . . . î--·--,-·-----------------
en millions de dollars US 1 Composition(%) 
l l V 
. . . 7------------,----------
! 1 mportations 9u monde î 524,2 152;3 2ss·, 7 49,9 89,5 1 104,6 i 47 
y - i . i 
. . ' 
l Commerce intérieur de la CEE ! 112,2 62,2 -03,6 1~,8 50,3 362, l 1 47 
1 t . V 
• • i 
ï a) Pays métropo-Hhins' ! 171,5 4·5,0 62,6 13,7 49,9 342,7 J 50 
i - i . i 
• - • - l 
Allemagne R.F. - · 9,3 12, 7 3,2 3,4_ 28,6 , 
.. ' . . . . . ' 
Frànce 1 13, 7 - 7 ,0 0,9 3,8 25,4 v 54 
29 
60 
Italie . . 2,5 5,1 - 0,1 1,0 8,7 Î 
Pays-B~s 146,6 23,3 34,6 - 4-1, 7 246,2 J 
Belg,JLux. .-8, 7 ·_7 ,3 8,3 9,5 - 33~8 i . 26 
i i b} Terri~oires d'autre-mer des 
pays-dé la C~E. 
! 
1 Importations des pays tiers 
i a) URSS et Europe orJem:alel) __ 
î i bfZone t~mpérée 
. ! 
.Am~riq1,1e_ du Nprd ) . 
ABJéri que du · Sud · 2 
Australie et Nouve 11 e 
Zélande· 
0,7 ~7,2 
352,0 ·90,1 
i 
-·- - ··orr ----~-13 5·---
. , , 
'! ' .243, l 
1 17 7 . - -:. ·, '·-:::. 
18,9 
. 1 _;_~ --., - _- . ... -: 
50,2 
l.9 
9,7 
_ Europe oècid9ntale (sans CEE) ! 
9,5 
l97,0 
0,5 
38~1 r _ .. -c· - ... -... . : . _. . ~: ;_ i-. 
! c) Zone tropic~le et subtrtlpicale 
! 
. ! 
l) Y compris la Yougoslavie 
2) Argentine, U~y, Chili 
- ! . ,· 
! . 
! 
47,2 26,2 
... 
l 
i 
9 
i 
1,0 0, l . 0,4 rnl4 I 4 
1 
' 
_225, 1 36, 1 39,2 74'2,5 J 43: 
1 ~ 
' -42,4- --- -----~'J.,T ~ --- --- . 3,6 ----124,o~ -- Î 50 
158,-3 
1~3 
26, l 
3,9 
127,0 
24,4 
-28,0 
7 ,9_ 
6,0 ·. 
1,4 . 
12, 7. 
-27,6 
4, 7 -
.. 3,6 
0,3 
19,0 
i 
' 507,2 J 48 
f 
33,5 J 52 
64,3' . ' "29 . 
î 
. i 
15,6 , 60 
393,8 1 50 
. i 
.5,5- - 8,0. c, lll ,3 j , 42 
i 
i 
i 
! 
--~• 
14 
17 
13 
32 
59 
9 
22 
89 
12 
11 
10 
6 
15 " 
4 
10 
24 
26 
18 
18 
45 
27 
14 
24 
5 
30 
34 
-3l 
4 
41 
25 
32 
22 
5 
4 
4 
11 
4 
l 
28 
0 
5 
2 
6 
24 
. g- .. 
g 
3 
5 
8 
14 
15 
12 
· 15 
11 
17 
2 
5 
3 
---5-
14 
"6 
2 
. _5 
7 
100 
100 
100 
100 
100. 
100 
100 
.. 100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO 
]00 
100 
100 
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1-.J 
I"\) 
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............ 
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Einfuhren der EWG:-lander -an Fe~ten und f ettrohstoffen 1958 
geg l iedert nach Urs~ng-~g~i etan · · 
... 
Importations de corps gras bruts.et m~flufacturés dans le,s._paysde la-CEE.enl958 
· .. - . . . : réparties par territoires lorigine . . . ' . 
Slîè/CîCI 091, 22,: Al · . . . 
·o 1 -:'l ______________ .1=-.-..  ------:-!.-: --:----'-"':'!-. --~,_.""'=-! ___ _....!:---_-, ---... ':""! ______ ~,-.. -------:------=------~-------~---..-
t:J · ·1 · · ·.y - · . v · ·· . · 1 /. · 1 1 Drutsch~ 
1· I· .. y i f-
Frank- ; tt r· ; Nieder- ;-. Be.lg./ ; _ EWG . 
. laj ! ·.· .. > • . !DButschland • Frankre.ich • lta li en · . Niederla!1de •. Belg. lùX-: • EWG { land 
! . -Ursprungsgebrnt 1 ! ··! ! .. ·. ·! L. . . J 1 - î · ·.·. ·. · · ___ ..._ _______ __... _______ _ 
•. • : ~h,,,..1,,-1- fMtl'? ___ ··---. --·-
1 
reich • a 1en • • _ • i .r lande - - ! lu>Ç.. . ! · - l .. 
! 
----------------------_..,; ___ , _____________________ ___.._ L QU.)u u.n ,111,, .1. US-DoHaf}- ·- · re lativ {%) 
i ' . . ' 
·Eîrrfuhr aus der Welt 
! 
!Handel innerha lb der E\1'6 ! -
l ' .· 
·a) IYiutterland&r ! ' -
' ! 
r 
r 
1 
Deutsch fond B.R. 
Frankre·i ch 
Italien . 
Nieder lande 
Belg.Aux ... ~ 
· jb) Uebers~e--Gebi~te der 
i · EW(J ... Lander 
! 
!Einfuhr aus Dritt l~nderri· 
Î . . .. . C - .. 1) 
ra) UdSSR .und.Osteuropa··. 
i 
tb} Gemëf3igt€l Klimazone 
! . 
I 
. Nnrdameri ka2} · SUdamerika· 
Austràlien, Neusèeland 
Vlestetfropi ( ohnelWG}' -· 
! . 
·1 
~ 
! 
! . 
!. 
! 
l' 
-· 
! 
!, 
·1 
! 
! 
'!cf J~pisèb e u: .subtropl~che Zone -! J '• 
! 
1) Einsch1. Jugoslavti~ri 
2) Argentînî en, Uruguay, Ch ile 
297,2 246,6. 
32,8 175,0 .. 
_18,3' 2_,7 
0,4 
l ,4 
. J,O . 0~4 
13,2. os, 
l ' 2,t, 1, l 
14,5 172,3 
-264,4 71,6 
,3,4. 0,2 
139,4- 31,9 
9H,l 22,8 
17,3 2,.0 . : 
l,3 •-- -. 
22,5 7,1. 
121~6 .. 39.5 
106,4_ 148, 1.· 
13,l 15,5 
7~6 -6.,2 · · 
. . 2,7; • . 3,2 .' 
1,8 0,8 . 
·-
0,2 · 
2,3: 
-
0~8 · 2,0 
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